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報告書(平成年度分のみ)
①飢究会報告
恒川信"ce0ムナノ結晶・fにっいて":戦略的基礎研究推進事業「合金クラ
スター集合休の様限構造・磁件制御」第1回研究会.束北大学金属材料研究
所.平成9年8月
業 糸貞
恒川伝"ceo,"ナノ粒子 q)":戦1略的基礎何仔討隹進事業「合金クラスター
集合休の極限構造・磁性制御」第2回研究会,東北大学金属材料・研究所,平
成 10年3月
目
恒川信"ceo~ナノ村bf (Ⅱ)":戦略的基礎研究推進亊業「合金クラスター
集合体の極限構造チ改性制御」第3回研究会,東北大学金属材料研究所,平
成10年8打
録
恒川信'"ceo、ナノ粒子(1Ⅱ)
集合休の極限構造哘惣性制御」
成Ⅱ年3打
恒川信"ceo、ナノ粒、f (1V)・配列とAFM 硯察":単如恪的基礎研究推進
事業「合金クラスター集合体の極限構造・磁性制御」第5回研究会,東北大
学金属材料市汗究所,平成U年9月
1
恒川信"XPSスペクトルから見たCe0へナノ粒子の表面原子価数のサイズ
依存性と物性":戦略的基礎研究推進事業「合金クラスター集合体の極限構
造ヰ政性制御」第6回研究会,東北大学金属材料・研究所.平成12年3月
":単却恪的基礎研究推進串・業「合金クラスタ
第4回研究会,東北大学金属材料研究所_平
恒川信,粕谷厚生,川添良幸"酸化物ナノクラスターCeo、
紫外光吸収":第5 回超3訓立子とクラスター研究会,宏ル片屋人学.
6月
恒川信畷屯粋ジルコニアナノ粒子の董会型立方晶の臨界サイズについて"
第2回ナノテク研究会,東北大学金属材料研究所,平成14年3目
(2)共同利用報告
恒川信,
究報告書,
新素材開発施設共同利用研篠原 1轟"LaNbo,結晶の NQR q)"
平成 1年度 a990.6)
と Sn0 の
平成玲午
2恒 川 信 . 馬 場 健 造 , 篠 原 猛 " L a N b 0  結 晶 の N Q R q D  "
施 設 共 同 利 用 研 究 帽 告 書 , 平 成 2 年 皮 ( 1 9 9 1 . 5 )
" N e u l r o n  p o w d e l '  D i m a c ( i o n  s l u d y  o f  R N b o , ( R  =  L a ,  N d ,  H o  a n d  Y b )
D i s t o r t i o n  o f  N b o .  T e t r a h e d r a " ,  S .  T s u n c k a w a ,  T .  K a m i y a m a  a n d  H .  A s a n o ,
1 く E N S R e p l . , 9  ( 1 9 9 2 )  3 1 3 3
恒 川 信 , 浅 見
晶 粒 子 の 場 合 "
黒 岩 芳 弘 , 肖 柳 忍 , 澤 田 昭 勝 , 武 末 尚 久 ,
" L a N b o , の 強 弾 性 相 転 移 に 関 す る ソ フ ト フ ォ ノ ン "
帳 告 書 , 平 成  1 2 年 度 ( 2 0 0 1 . 5 )
勝 彦 .  Y .  A .  B a r n a k o v  " L B  膜 の  A F M  観 察 一  c e o 、 ナ ノ ミ 占
新 素 材 開 発 施 設 共 岡 利 用 研 究 帽 告 書 , 平 成 Ⅱ 年 度 ( 2 0 0 0 . 6 )
但 川 佶 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル ー 酸 化 錫 の 場 合 "
新 素 材 開 発 施 設 北 同 利 用 研 究 報 告 書 . 平 成 1 2 年 度 ( 2 0 0 1 . 6 )
ジ ル コ ニ ア の
( 2 0 0 3 . 6 )
恒 川 信 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 ・ f の 格 子 定 数 ー セ リ ア と 峻 化 錫 "
素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 研 究 報 告 書 , 平 成 1 3 午 度 ( 2 0 0 2 . 6 )
恒 川
( 1 D  "
新 累 材 開 発
信 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 研 究 扱 告 書 , 平 成 1 3 年 度
恒 川
場 合
信 ,
σ ) "
恒 川
場 合
浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル
新 素 材 閉 発 施 設 共 同 利 用 研 究 桜 告 書 , 平 成 1 4 年 度
恒 川 信 , 野 田 幸 男
原 子 力 研 究 所 利 用 研 究
信 ,
( 1 1 ) "
恒 川 信 , 浅 見 勝 彦 " 酸 化 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル
材 開 発 施 設 共 同 利 用 研 究 報 告 書 , 平 成 1 6 午 度 ( 2 0 備 . 6 )
浅 見 勝 彦 晒 剣 ヒ 物 ナ ノ 粒 子 の X P S ス ペ ク ト ル ー ジ ル コ ニ ア の
新 素 材 開 発 施 設 共 同 利 用 研 究 報 告 書 , 平 成  1 5 年 度 ( 2 0 0 4 . 6 )
Ⅱ
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
" N o t e  o n  t h e  p h a s e  T r a n s i t i o n  o f  K I { . P O  " ,  S .  T s u n e k a w a ,  Y . 1 S h i b a s h i  a n d  Y
T a k a g i ,  J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 2 7  ( 1 9 6 9 )  9 1 9 - 9 2 3
" L O W  F r e q u e n c y  D i e l e d r i c  D i s p e r s i o n  o f  s o d i u m  T h i o s u l f a t e  p e n 仏 h y d r a t e " ,
S .  T s u n e l く a w a ,  Y .  T a 1 仏 g i  a n d  Y . 1 S I 〕 i b a s h i ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 9  a 9 7 0 )  6 8 - 7 0
2
酸 化 錫 の 場 合
( 2 0 0 2 . 6 )
新
ま と め " : 新 累
3 "Dielectric propa'ties of (NH.), snBr ", S. Tsunekawa, Y.1Shibasl〕i and Y
Ta1ζagi,Jpn.J.APPI. PI〕ys.,9 (1970) 1530
11Effed of Hy山・oslatic presS山'e on the Transition Tempa'ature in (NH゛)
SO " S. Tsunelくawa, Y.1Shibashi and Y. Takagi, J. phys. SOC. Jpn.,33
(1972) 862
"Elastic study of Thiourea near tl〕e lv・v phase TransitionⅡ, S. Tsunekawa, Y
Ishibasl〕iand Y. Takagi, J. phys. SOC. Jpn.,34 (1973) 470-472
"Domain switching Behaviour of Fa'roelastic LaNbo, and NdNbo.Ⅱ, S
Tsunekawa and H. Takei,J. phys. SOC.Jpn.,40 a976) 1523-1524
ⅡGrowth and propel・ties of 上aNbo, and NdNbo. sing]e cryslals", H. Talくei
and s.Tsunekawa,J. cryst. GroMh,38 (197フ) 55-60
nNew Type Fa'roelastic Behaviour of NdNbo. crystals", S. Tsunelくawa, M
Suezawa and H. Takei, phys. slalus solidiA,40 (197フ) 437-446
ⅡSludy on the Room Temperalure phase of LaNbo, crystals", S. Tsunekawa,
H.Talくeiand M.1Shigalne, Mater. Res. BU】1.,12 a97フ) 1087-1094
"Twinning structure of Fen'oelasliC 上aNbo. and NdNbo, crystalS11, S
Tsunelくawa and H. Takei, phys. stalus. solidiA,50 (1978) 695-702
"Temperature Dependence of w' Nva11S in Ferl'oelastic LaNbo, cryslals", S
Tsunekawa and M. Tanalくa, phys. status solidiA,55 a979) KI-1<5
"Ralnan sca杜ering and Fluorescence spectra of 上aNbo.", M. wada, Y
Nakayama, A. S合Wada, S. Tsunekawa and Y.1Shibashi, J. phys. SOC. Jpn.,47
(1釘9) 1575-1580
"Mechanical Twins and Rubber・上ike Behaviour of Rare・Earth orthoniobates
Strudure and Domain wa11S of RNbo, crystals", S. Tsunekawa, sdPart l
Rep.RITU,A29 (1980) 1-16
"GroMh and l〕roperⅡes of BaznGeo, clystals", H. Takei, S. Tsunekawa and
M. Maeda,J. Maler. sci.,15 (1980) 2612-2618
"Mechanica11'wins and Rubber・Like Behaviour of Rare・Earth orthoniobates
Part n : Mechanical Behaviour in 上OWTemperature phase11, S. Tsunekawa,
Sci. Rep. RITU,A30 (1981) 1-29
4
5
6
7
8
9
10
3
11
松
玲
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" p h a s e  T r a n s i t i o n  o f  B a z n G e o '  c r y s t a l s " ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  H .  T a k e i ,  J p n .  J
A P P I . p h y s . , 2 0  ( 1 9 8 1 )  6 5 7 - 6 5 8
」 1 1 " a 杜 i c e  p a r a m c t a ' S  O ( A 1 9  ( z r J I 】 、 )  V S .  x  i n  N ・ 2 a t . % ( T i  +  z r )  N l o y s l ! ,  S
T s u n e l く a w a a n d  M .  E .  F i n e ,  s c r .  M e t a Ⅱ , , 1 6  ( 1 9 8 2 )  3 9 1 - 3 9 2
" L i n e a r  1 1 ) e n n a l  E x p a n s i o n  o f  s l ' T i o  " ,  S .  T s u n e k a w a ,  H .  F .  J .  N 入 l a t a n a b e  a n d
H . T a k e i ,  p h y s .  s t a 加 S  s o l i d i A , 8 3  ( 1 9 8 4 )  4 6 7 - 4 7 2
Ⅱ M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s i n l e t e d  u l t r a f i n e  A l u m i 1 川 m  p r o d u c t s " ,  S
T s l m e k a w a ,  Y .  s u z u l d  a n d  H . T a k e i ,  T r a n s . J I M , 2 6  住 9 8 5 )  6 1 - 6 8
1 7
1 8
1 9
2 0
" A  S 0 丘  A c o u s t i c  M o d e  i n  t h e  F e n ' o e l a s l i c  p h a s e  T r a n s i Ⅱ o n  o f  L a N b o  "  K
H a r a ,  A .  s a l く a i ,  S .  T s u n e l く a l v a ,  A ,  s a 、 v a d a ,  Y . 1 S h i b a s h i  a n d  T .  Y a g i ,  J .  p h y s
S O C . J p n . , 5 4  ( 1 9 8 5 )  1 1 6 8 ・ 1 1 7 2
" o x i d a t i o n  o f  c o p p e r  c h e v r e l  c o m p o u n d  c u 、 M 0 β 、 ( X  と 三  2 ) " ,  H .  T a k e i ,  S
H o s o y a ,  S . 1 ' s u n e l く a w a ,  M .  N k u c h i  a n d  T .  K o b a y a s h i ,  M a t e l ' .  R e s .  B U Ⅱ 、 , 2 1
( 1 9 8 6 )  7 1 3 - 7 1 7
Ⅱ G m M h  o f T i N l o y e d  N b , s n  c l y s l a l S  介 o l n  s n ・ T i ・ N b  s o l u t i o n  b y  T o p  s e e d e d
S o l u t i o n  G r o M h " ,  T . 1 n o u e ,  H .  K o m a t s u ,  M .  s h i m i z u ,  S .  T s u n e 1 く a w a  a n d  H
T a k e i , J .  c l y s t .  G r o w t h , 7 8  住 9 8 6 )  5 6 7 ・ 5 7 0
" p r e p a r a t i o n  a n d  p r o p e 1 1 i e s  o f  M U 1 1 i ・ c o m p o n e n t  s u p e r c o n d u c t o r s " ,  H .  T a k e i ,
S .  H o s o y a ,  T .  s h i s h i d o  a n d  s .  T s u n e l く a w a ,  R e s e a r c h  R e p o r l  o n  N e w
S u p e r c o n d u c t i n g  M a t e r i a l s ,  s p e c i a l  p r o j e d  R e s e a r c h  N O . 1 0 6 ,  M i n i s t l y  o f
E d u c a t i o n , s c i e n c e a n d c u l t 山 ' e  ( 1 9 8 7 )  4 6 - 4 7
" N o n s t o i c h i o m e t 1 1 ,  a n d  s u l 〕 e r c o n d u c t i v i t y  i n  L a 、 M O , S  " ,  S .  T S 1 1 n e l く a w a ,  K
I m a e d a  a n d  H . T a k e i ,  M a t e l ' .  R e s .  B U Ⅱ . , 2 2  ( 1 9 8 7 )  5 8 5 5 9 2
" L O W  F I ' e q u e n c y  l n t e r n a l  F r i c t i o n  s t u d y  o f  s i n l e r e d  u l t r a f i n e  A l u m i n u m
P r o d u c t s " , 0 .  Y o s h i n a r i ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  M .  K o i w a ,  T I ' a n s .  J I M , 2 8
( 1 9 8 7 )  8 9 8 、 9 0 5
" s i n g l e  c l y s t a l s  a n d  o x i d a t i o n  o f  c u 、 M O ' S  "  S .  T s u n e k a w a ,  H .  N a l く a j i m a ,  T
M i 山 ' a  a n d T .  F u k u d a ,  T r a n s .  J I M , 2 9  ( 1 9 8 8 )  7 0 5 - 7 0 9
! 1 R a m a n  s p e c t r a  o f  L a N b o . i n  t h e  F a ' r o e l a s t i c  p h a s e  a n d  t h e  R e 1 鯉 a t i o n  a f t e r
I h e  s t a t e  s h i f l "  K . 1 S h i i ,  N ,  M o r i l a ,  H '  N a k a y a m a ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  T
F u k u d a ,  p h y s .  s t a t u s s o l i d i A , 1 1 2  ( 1 9 8 9 )  2 0 7 ・ 2 1 4
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
28 "Anomalous paralnagne{ic property of NdNbo, single crystalSⅡ, H
Yamauchi, S/fsunekawa, S. Tomiyoshi, T. FUIくUda, T. Kamiyama and H
Asano,J. P11ys. SOC.Jpn.,59 d990) 2602-2603
"HaⅡ E丘ects of RU1Ⅱe cryslals Grown by F]oaling zone Method", S
Tsunekawa, H. Machlda, M. suezawa and T. Fukuda, Maler. Trans. JIM,32
(1991) 879-881
ⅡThennal and Dielectric pr(ゆalies of zirconyl phosphale compacl", M
Omori, K. shu, S. Tsunekawa and T. Hirai,]. Mater. sci.,27 (1992) 408、
412
29
30
31 11Comment on Twinning in YNb011, S. Tsunekawa, J. Aln. ceram. SOC.,75
(1992) 1037
"paralnagnetic properlies of Fen'oe】astic Rare、Earth orthoniobates", S
Tsunekawa, H. Yalnauchi, Y. YalnaguC11i and T. FUIくUda, J. AⅡoys and
Compd.,192 (1993) 108-110
"Kyropoulos Method for Growth of Nonlinear optical organic cjystal ABP
(4 ・ Alninobenz01〕henone) from the Mel{11, S. pan, Y. okano, S. Tsunekawa
andT. Fukuda,J. crysl. Growlh,129 (1993) 365366
"Dielectric properties of selniconducting Rutile crystalS11 S. Tsunekawa, K
Baba andT. Fukuda. Mater. Trans..nM,34 d993) 630-633
"1ime Domain speclroscopy lor EleCⅡ'ical propa'ties of a slighdy Reduced
Rutile clystal", K. Baba, S,1'sunekawa, T. Fukuda and T. Takagi, Jpn. J. APPI
Phys.,32 (1993) 36493652
ⅡPrecise slrudure Analysis by NeU11'on Di缶、action for RNbo. and Distodion
Of Nbo, TC{rahedra11 S. Tsunekawa, T. Kamiyama, K. sasalくi, H. Asano and T
Fukuda,Ada crystaⅡogr、 A,49 (1993) 595-600
"Relationship between covalence and Displadve phase Transition
Tempa'a加re in RAO. and LiAO,(R = Rare・Eadh ElemenlandA= Nb orTa)",
S. Tsunekawa, T. Kamiyama, H. Asano and T. Fuk11da, J. solid state chem.,
116 (1四5) 2832
32
33
34
5
35
36
37
38 "observation of Ferroelastic Domains in LaNbo by Atomic Force
MicroscopeⅡ, S.'rsunelくawa, K. Hara, R. Nishitani, A. Kasuya and T. Fukuda,
Mater.Trans.JIM,36 (1995) H88
63 9
" F e r r o e l a s t i c  M u l t i d o l n a l n s  i n  h N b o ,  c r y s t a l s " ,  S .  T s u n e k a w a ,  A .  K a s u y a ,  Y
N i s h i n a  a n d T .  F U I く U d a ,  M a t e r .  T r a n s . J I M , 3 7  a 9 9 6 )  6 5 0 - 6 5 4
Ⅱ S h a p e  a n d  s i z e  c o n t r o l s  o f  M i c r o ・ D o m a i n s  i n  L a N b o 、  c r y s t a l s " ,  S
T s u n e k a w a ,  A .  K a s u y a  a n d  Y .  N i s l 〕 i n a ,  M a t e r .  s d .  E n g . ,  A 2 1 7 / 2 1 8  ( 1 9 9 6 )
2 1 5 - 2 1 7
4 0
4 1
" p a r a l n a g n e t i c  A 1 1 i s o t r o p i e s  i n  R T a o  ( R  =  N d ,  H o  a n d  E r )  c l y s t a l S 1 1 ,  S
T s u n e k a w a ,  H .  Y a m a u c h i ,  K .  s a s a l d ,  Y .  Y a m a g u c M  a n d  T .  F u k u d a ,  J .  N l o y s
C o m p d . , 2 4 5  ( 1 9 9 6 )  8 9 - 9 3
Ⅱ C o m p u t e r  s i m u l a t i o n  o f  F e r r o e l a s t i c  p h a s e  T r a n s i t i o n  i n  L a N b o  " ,  K
P a r l i n s k i ,  Y .  H a s l 】 i ,  S .  T s u n e R a w a  a n d  Y .  K a w a z o e ,  J .  M a t e r .  R e s . , 1 2  ( 1 9 9 7 )
2 4 2 8 - 2 4 3 7
4 2
4 3
" A n n e a l i n g  o f  D o m a i n  p a t t e r n  o f  F e n ' o e l a s t i c  L a N b o ,  b y  c o m p u t e r
S i m u l a t i o n "  K .  p a r l i n s l d ,  Y .  H a s h i ,  S .  T s u n e k a w a  a n d  Y .  K a w a z o e ,
F e r l ' o e l e c l r i c s , 1 9 1  ( 1 9 9 7 )  5 1 - 5 7
" c h a r a c t e r i z a l i o n  o f  p l ' e c i o u s  o p a l s  :  A F M  a n d  s E M  o b s e r v a t i o n s ,
P h o t o n i c  B a n d  G a p  a n d  l n c 0 印 o r a t i o n  o f  c d s  N a n o ・ p a r 1 1 C l e s " ,  S .  T s u n e l く a w a ,
Y U .  A .  B a r n a k o v ,  V .  V .  p o b o r c h i i ,  S .  M .  s a m o i l o v i c h ,  A .  K a s u y a  a n d  Y
N i s h i n a , M i c r o p o r o u s M a t e r . , 8  a 9 9 7 )  2 7 5 - 2 8 2
" A l o m i c  f o r c e  a n d  s c a n n i n g  e l e c l r o n  m i c r o s c o p i c  o b s e l l l a t i o n s  o f  s l U イ a c e  a n d
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2 . 平 成 1 5 年 1 2 月 「 ジ ル コ ニ ア ナ ノ 結 晶 の 相 転 移 」 , 恒 川 信 , 伊 藤 俊 ,
小 島 降 . 杉 本 忠 夫 , 宇 田 聡
応 用 物 理 学 会
1 . 平 成 9 年 岼 幻 「 サ ブ ミ ク ロ ン 径 ホ ー ル 内 の 終 , 揣 化 G ω 、 S 表 面 の A F M 観 察 」 ,
安 井 孝 成 , 恒 川 信 . 藤 島 寛 智 , 鈴 木 哲 , 水 野 晧 司
ナ ノ 学 会 ( 旧 才 散 粒 子 と ク ラ ス タ ー 懇 談 会 )
1 . 平 成 1 3 年 6 月 「 酸 化 物 ナ ノ ク ラ ス タ ー  C e 0 と  S n 0  の 紫 外 光 吸 収 」 , 恒 川 信 ,
予
粕 谷 厚 生 , 川 添 良 幸
2 . 平 成 1 6 年 5 月 「 酸 化 セ リ ウ ム ナ ノ 結 晶 の 格 イ 定 数 の サ イ ズ 依 存 と 粒 子 構 造 」
恒 川 信 , 伊 藤 俊 , 川 添 良 幸
3.平成 17年5月「酸化ジルコニウムナノ粒子の+印耘移と酸素欠損について」
恒川信,伊藤俊.八島正知,川添良立
4.平成18年5月冉齢邸旨性及び強弾性相転移を伴う酸化物ナノ粒「について」,
恒川信,右川賢司,八島正知,川添良幸
コロイドおよび界面化学討論会
1.平成 14年9月「逐次エマルションを利用したナノ粒子の新奇なサイズ分
別・単分散化法」,恒川信,粕谷厚生
日本セラミックス恊会
1.平成18午3月「酸化ジルコニウムナノ粒fの結晶構造と酸素欠損」,
八島正知.恒川伝
Ⅳ.解説
1.「イオン結晶のゴムサ屯性的挙動」,恒川信,金叔件勿理セミナー,4 (1980)
141-146
2 「光学式浮遊弗a或溶削!法による卿bo.結品の育成」,佐々木呑,菅原孝昌,
恒川信,技林H肝究蝦告、 15 (1鯛3) 141-145
3 「セリア,チタン酸バリウム,ジルコニアナノ結晶のサイズ効果と今後の酸化
物ナノ結品研究の課題」,恒川信,日本結品学会i志,48 NO.6 (2006)
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V.特許
1.特許第33偽129号"界面活性剤によるナノ粒子のサイズ分別法"ご恒川信,
粕谷厚生(特i午権者:東北大学長)平成14年5月10日(権利満了:2018.10.15)
VI.招待講演
1."アルミニウム超微粉と超塑性",名占屋大学,1984午10月
2."New crysta110即、aphy tor lnechanicaltwins", TaipeiNational c011ege of
Techn010部,1988年3月
3."強弾1生と"躬単性",名古屋工業技術試験所,19飴午7月
4."強弾性マイクロドメインのサイズ制御",名古屋上業市W金所,1997年6月

